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－ 68 － 
校 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％
国立 83 35 42.2 47 56.6 82 98.8 11.2
公立 74 8 10.8 23 31.1 31 41.9 4358.1
私立 555 149 26.8 364 65.6 513 92.4 427.6


























































      ※2 「アドミッション・オフィス」には、「アドミッションズオフィス（3）」を含む
校 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％
国立 35 8 22.9 17 48.5 2 5.7 8 22.9
公立 8 3 37.5 2 25.0 1 12.5 1 12.5 1 12.5
私立 149 95 63.8 34 22.8 4 2.7 16 10.7

















































校 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％
小規模   （      ～4000人）535 102 19.1 349 65.2 451 84.3 84 15.7
中規模   （4001～8000人）119 46 38.6 71 59.7 117 98.3 2 1.7
大規模   （8001～12000人）34 25 73.5 9 26.5 34 100
超大規模 （12001人～      ）24 19 79.2 5 20.8 24 100
























































－ 71 － 
校 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％
旧帝大 7 4 57.1 3 42.9 7 100
旧官立大 11 6 54.5 5 45.5 11 100
医有総大 22 12 54.5 10 45.5 22 100
医無総大 11 6 54.5 5 45.5 11 100
医大 4 2 50.0 2 50.0 4 100
工大 12 4 33.3 7 58.3 11 91.6 1 8.4
その他大 16 1 6.3 15 93.7 16 100







校 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％
国 14 5 35.7 9 64.3 14 100
公 14 3 21.4 6 42.9 9 64.3 5 35.7
私 54 12 22.2 37 68.5 49 90.7 5 9.3
国 24 11 45.8 12 50.0 23 95.8 1 4.2
公 13 2 15.4 4 30.8 6 46.2 7 53.8
私 222 77 34.6 124 55.9 201 90.5 21 9.5
国 24 7 29.2 17 70.8 24 100
公 25 2 8.0 8 32.0 10 40.0 15 60.0
私 182 42 23.1 131 72.0 173 95.1 9 4.9
国 10 8 80.0 2 20.0 10 100
公 10 4 40.0 4 40.0 6 60.0
私 42 6 14.3 32 76.2 38 90.5 4 9.5
国 11 4 36.4 7 63.6 11 100
公 12 1 8.3 1 8.3 2 16.6 10 83.4
私 55 12 21.8 40 72.7 52 94.5 3 5.5
























































5 7 0 0 4 16
東京
0 0 0 0 1 1










































































2 2 0 0 22 42 69
1 0 1 1 1 1 5

































































3 13 41 429
東京工科
1 1 1 85
0 0 0 18
0 2 0 23














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主幹 入学試験係 1978 ○「入学主幹」設置（1997年度まで19年間続く） 主幹 12
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SATは、知能・論理思考テストのSAT Reasoning Test（旧SAT Ⅰ） と教科別のSAT Subject Tests
（旧SAT Ⅱ）があるが、大学入試に必要なのは通常前者である。年6回実施されていて、海外
からの受験も可能になっている。全米3,800以上の大学で構成する非営利組織の大学入学試験組





















admission officerの専門職能団体として「アメリカ学務・入試専門職協会」（AACRAO: American 
Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers）26)、「大学入学カウンセリング協会」








試験」（GCE･A Level: General Certificate of Education/Advanced Level、ASレベル･A2レベルの


















































































サービス」（UCAS: Universities and Colleges Admissions Service）の存在である29)。1961年に大
学入試事務の合理化を目的に、各大学が共同で設置した「大学入試事務中央協会」（UCCA: 





3-5年）、リセ附属グランゼコール準備学級（CPGE: Classes Préparatoires aux Grandes Écoles、2
年）、技術者養成課程（IUT: Instituts Universitaires de Technologie、2年）などがある。 
共通試験は、バカロレア（BAC: Baccalauréat）と呼ばれる全国統一のリセ（Lycée、高等学
校）卒業試験で、この合格がそのまま大学入学資格となる。試験問題は、国民教育研究科学省
下の8大学区（PUP: Poles Universitaires Provinciaux）別に作成され、大学とリセの教員で構成さ
れる試験委員会が採点、合否決定を行っている。1808年にナポレオン改革で開始されたという
世界最長の歴史を持ち、「BACはフランスの試験の代名詞」と言われている。 
BACには現在、普通（Ge: General）、専門（T: Technologique）、職業（P: Professionnel）
の3課程があり、大学やグランゼコールに行くためにはBAC-Geが必要である。BAC-Geは、理
系（S: Scientifique）、文系（L: Litteraire）、経済・社会系（ES: Economique et sociale）の3
分野があり、Sがもっともレベルが高い。おおまかに見て、同世代の約70～80％がBACをめざ














共同で「大学情報・進路指導センター」（SCUIO: Service Commun Universitaire D’information et 
－ 87 － 






























































































































































































































































































































－ 93 － 
校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％
81 25 193 299
事務局 5 6.2 5 20.0 10 3.3
学生系の部 76 93.8 19 76.0 93 48.2 188 62.9
教養部 1 4.0 1 0.3
入試系の課 34 42.0 86 44.6 120 40.1
学生系の課 36 66 34.2
2課以上にまたがる 29 15.0 29 9.7
学生系課の係 47 58.0 1 48 16.1
その他 12 6.2 12 4.0
74 91.4 66 34.2




76 93.8 25 100 44 22.8 145 48.5
4 4.9 2 1.0 6 2.0
1 0.5 1 0.3






































































































－ 94 － 
山形大学紀要（社会科学）第38巻第１号 









































































































































































































































































































































































































20)４年制大学を、①most competitive、②very competitive、③competitive、④less competitive、⑤non competitiveの5
グループに分類することもある。 





24)荒井克弘「『資格選抜型入試』への移行におけるアドミッション・オフィスの在り方」『Between』   
No.186、進研アド、2002.7［＝Between186］、pp.7-9 




26)AACRAOのホームページ http://www.aacrao.org/ 2007.1.29 
27)NACACのホームページ http://www.nacacnet.org/MemberPortal/ 2007.1.29 
28)荒井克弘「入試選抜から教育接続へ」荒井克弘・橋本昭彦（編著）『高校と大学の接続－入試選抜から教育接
続へ』玉川大学出版部、2005.2、p.15 













































－ 105 － 
わが国大学の入学組織の研究－入試課から「エンロールメント・マネジメント」機構へ－ 田村・高橋・赤平・笠原 
山形大学紀要（社会科学）第38巻第１号 
Research on university entrance examination organizations in Japan 
－Development from the entrance examination section to "enrollment management organization" － 
 
             TAMURA Yukio        TAKAHASHI Syun-ichi 
       (Executive Director)       (Manager of the Enrollment Management Office) 
             AKAHIRA Yuko        KASAHARA Ryuji 
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The university entrance examination is a venue that takes the form of an agreement between the university and the 
applicant that the latter may become a member of the university. In order for such examinations to proceed such that 
there is mutual satisfaction on both sides, in addition to the test itself, another item of importance is the nature of the 
test-performing organization. The present paper focuses on an aspect that has not been considered much hitherto, 
namely, “university entrance examination organizations.” The paper does not present the system overall, but rather 
places its focus on response policies of individual universities. Quantitative investigation was made of the actual status 
of university entrance examination organizations, and qualitative understanding was gained by means of on-site 
visit-based surveys. Also, via comparison of the history of the entrance examination system of Japan with these 
systems of other major countries, elucidation is made of the basic points of the contemporary Japanese entrance 
examination system. On the basis of these surveys and research, with Yamagata University used as the model, 
suggestions are made regarding the ideal nature of entrance-examination organizations. 
The present paper is a joint paper of four persons, Tamura,Takahashi,Akahira, and Kasahara Chiefly, it was Tamura 
who provided the overall summary as well as Chapters 2 and 3, which Takahashi,Akahira, and Kasahara were in 
charge of data collection, on-site visit surveys, and Chapter 1. The present paper can be characterized as a continuation 
of “Research on dispersed campuses in Japan” of Tamura Both papers take as their starting point concrete problems 
of Yamagata University, perform survey and analysis of structural aspects of Japanese universities, and clarify 
characteristics, problem points, etc. Based on these results, presentation is made of problem resolution policies for 
Yamagata University as based on its own unique conditions. The more than 700 four-year universities in Japan are not 
only divided into national, public, and private universities, each university also has its own history, its own numbers and 
arrangements of school departments, its own determined student numbers, and its own unique university culture. Thus, 
even for those problems shared in common by universities, a general solution can concern a policy related to the 
number of universities. Herein, while seeking for common elucidation of problem points, the search for a unique 
solution within Yamagata University is thought to also represent an effective general solution proposal as well. 
－ 106 － 
